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Last chance (último oportunitat). Dramatúrgia i direcció: Carol López. Escenografia: Sebastia Brosa. 
Vestuari: Myriam Ibáñez. IHuminació: Raimon Rius. So: Igor Pinto. Interprets: Dolo Beltrán, Paul 
Berrondo i Andrés Herrera. Coproducció: Teatre Lliure i Centre d'Arts Esceniques de Reus, 
CAER. Espai Lliure, 12 de maig de 2006. 
El nom de Carol López ha passat. en només dos anys, de I'anonimat absolut a convertir-se 
en un deis noms de moda dins el sempre redu·¡t i endogamic món del públic teatral barceloní. 
Després de la celebrada i originalíssima VO.s. (Versió Original Subtitulado), que va escriure i dirigir 
I'any passat al mateix Espai Lliure, el públic ja esperava el segon plat de Carol López amb unes 
expectatives molt altes, que s'han acomplert amb escreix. Totes les mirades estaven posades sobre 
López amb aquells aires d'«a veure que més sap fer. .. ?», i ella se n'ha sortit i amb bona nota. 
Pero d'on surt Carol López? Aquesta jove dramaturga i directora (nascuda a Barcelona el 
1969) es va formar en direcció i dramatúrgia a l'lnstitut del Teatre i va completar la formació a 
I'Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba) i en diversos cursos d'escriptura 
dramatica a Buenos Aires. El 1997 es va iniciar en la dramatúrgia amb una escena d'Antígona, uno 
comedio, dins el cicle «Novíssims Autors» de la Sala Beckett, i I'any següent va obtenir el premi 
María Teresa León per I'obra Susie. El 2003 va dirigir Lo Senyoreta Júlia, d'August Strindberg (Sala 
Muntaner), i va signar la dramatúrgia i la direcció de No Pido nodo excepto tiempo soleado, sobre 
poemes de Raymond Carver; en el cicle «Assaigs Oberts» del Teatre Lliure. El 2004, al mateix 
cicle va presentar Uno historio en 4 parts, i va dirigir Esthetic Parodise, de Victoria Szpunberg, a la 
Sala Beckett. Pero va ser I'any passat, amb VO.s., quan López va fer el salt al «gran públic», amb 
el que va ser un deis espectacles revelació de la temporada passada, que fins i tot va arribar a 
ser prorrogat. fet gairebé «paranormal» en el teatre deis nostres dies. 
Last chance són tres histories en una, una especie de versió redu'¡'da de Vidas cruzados, de 
Robert Altman, interpretada amb tan sois tres actors. Histories i personatges que s'entrecreuen 
fins i tot sense saber-ho, mostrant un collage de la Barcelona actual: la parella que ja fa temps que 
no té res interessant a dir-se, I'skater argentí i el chapero amb bon cor convertit al judaisme per 
I'amor que sent per Barbra Streisand (<<Ah, ¿pero ella es judía?», «¿Que no le has visto la nariz? 
Si con la cantidad de dinero que tiene no se lo ha operado, es que es judía»), el director d'una 
peHícula mediocre, prototipus de l'inteHectual de pa sucat amb oli de la Barcelona deis nostres 
dies (samarreta i americana, patilles lIargues i ulleres de pasta negra), I'actriu insatisfeta i amb 
ansies de fer un canvi de rumb a la seva vida ... Una serie de personatges, descaradament estereo-
tipats, que ens dibuixen un retrat velor;:, com en un concurs de pintura rapida, de la Barcelona 
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del 2006. La ciutat especuladora que construeix alla on calgui pertal de crear nous i encara més 
elitistes barris de moda (mentre es decideix quin sera el proper). La ciutat que prohibeix beure 
al carrer. patinar o jugar a pilota a les places, exercir la prostitució o cantar. pero que al mateix 
temps pretén ser la ciutat més fashion del món. La ciutat on es valoren més les aparences que 
el que realment passa, on s'assisteix als actes culturals més per dir que s'hi ha anat que no pas 
per ells mateixos, la ciutat multicultural que sota una capa de mestissatge i «bon rotllo» amaga 
la identitat i la Ilengua propia ... Podríem estar hores parlant d'aquesta Barcelona d'avui en dia, 
la ciutat aparador. la ciutat que s'esta convertint a marxes fon;:ades en un Iloc només destinat 
per als turistes i la gent gran, impossibilitant que els joves puguin accedir a un habitatge a preus 
assequibles i que no para de tancar espais culturals, naus d'artistes al Poblenou o sales teatral s 
alternatives que no compleixen la legislació vigent (sembla que tenen més poder els bombers 
que el mate ix alcalde). Doncs bé, sobre la gent d'aquesta ciutat, d'aquest moment i d'aquest país 
és sobre el que parla Last chanceo Si a VOS el referent immediat eren les peHícules de Woody 
Allen i les comedies romantiques protagonitzades per Meg Ryan, en aquest cas els referents 
(sempre cinematogrMics, per que deu ser que darrerament el teatre busca la inspiració en el 
sete art?) són les peHícules de cinema negre deis anys cinquanta, I'estil de Quentin Tarantino i, 
un referent molt més proper. el retrat naturalista de fllms com En lo ciudad, de Cesc Gay, que 
dibuixen un panorama (bastant desolador. tot s'ha de dir) de la joventut europea actual. La 
comedia (amable i simpatica, pero amb tocs de pessimisme i crítica quan és necessari) és el 
genere triat, i el que deflnitivament dóna a aquesta obra I'encant i la gracia que fa que el públic 
s'enamori automaticament de la historia i els seus personatges és el to amb el qual s'interpreta. 
El metode de treball de Carol López és aquest: la directora arriba el primer dia d'assaig amb la 
historia i els personatges, i mitjan<;:ant les improvisacions i la creació col'lectiva es van conflgurant 
els dialegs i, per tanto les escenes del que sera I'espectacle. Per aquest motiu I'obra és tan eflca<;:: 
perque utilitza un Ilenguatge absolutament contemporani, tant en els dialegs deis actors com en 
la forma com és estructurada la narració, d'una manera més propera al cinema que al teatre, 
per la seva utilització de les seqüencies, la música o la iHuminaciá. Un to absolutament naturalista, 
desprove'lt d'artiflciositat quan es tracta de les dues histories deis personatges urbans, i un to 
volgudament exagerat i caricaturesc quan és la historia de la peHícula de cinema negre la que 
veiem. Potser si pensem immediatament en el cinema quan veiem Lost chance és perque té la 
Ileugeresa d'una bona comedia americana (no sigue m demagogs i reconeguem d'una vegada 
que els nord-americans són els mestres en I'art de la comedia), sense cap mena de pretensió 
ni moralisme, sense fingir ser en cap moment més del que és: un entreteniment inteHigent, 
divertit i ben fet. Els tres actors del muntatge es desdoblen a la perfecció per mostrar-nos des 
deis classics personatges del cinema negre, amb dialegs tan sucosos com ara «Me gusta como 
cantas», diu el policia, i la cabaretera respon: «Esto lo dices porque todavía no me has oído 
chillar. .. », flns als personatges més propers i quotidians, que podrien ser els nostres amics o ve'lns. 
Dolo Beltrán, actriu fetitxe de Roger Bernat a la seva epoca daurada (ha participat a 10.000 kg, 
Album, Confort Domestic, Flors,joventuts Europees i Trilogia 70 ) i lIetrista i cantant del grup Pas-
tora Guntament amb Ca:lm i Pauet Riba) interpreta Dolores, I'actriu que intervé en la peHícula 
mediocre que dirigeix el seu xicot, i que esta cansada de la vida que porta. Dolo Beltrán traspua 
glamour en totes les seves escenes, com ara en la que practica frances amb un radiocasset tot 
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Last chance (última oportunitat). Dramatúrgia i direcció: 
Caro/ López. Espai L/iure. 
(Ros Ribas) 
prenent el sol a la gespa o, sobretot, en el número musical en que canta sensualment amb un 
vestit vermell de lIuentons, com una versió actualitzada d'lsabella Rossellini a B/ue Ve/vet, de David 
Lynch. Andrés Herrera i Paul Berrondo, dos actors bascos que ja vam poder veure a Vo.S., es 
multipliquen en tres idos personatges, respectivament, i són especialment destacables I'skoter 
argentí del primer (amb un accent porteny penecte) i el gai que exerceix la prostitució «com 
una funció social» i amb molta psicologia, que interpreta Paul Berrondo, un personatge amb la 
tendresa deis transsexuals de les peHícules d'Almodóvar i la veritat que pot tenir qualsevol deis 
personatges anonims del Raval barceloní. 
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El joc metateatral també és present en la funció, ja que quan els espectadors entren a la 
sala els actors ja són a escena, preparant-se per comen<;:ar (ells fent I'escalfament del cos i 
vocalitzant, i ella, sempre més glamourosa, fent mitja), i especialment en I'escena de la peHícula, 
quan s'interromp I'acció que creiem real, amb I'aparició del director (el mediocre amb ulleres de 
pasta i addicte a la cOCíli'na que interpreta Herrera), que dóna Iloc a una efica<;: (tot i que for<;:a 
tópica) escena de direcció, amb director tiranic i histeric i actors buscant I'emoció de totes les 
maneres possibles. A partir d'aquest trencament veiem ciares les relacions entre les diferents 
históries, que gairebé s'unifiquen, peró no, no ho faran fins al final. Al final, després deis títols de 
credit (més cinematografic, impossible), els dos personatges «real s» de Barcelona, I'argentí i el 
gai, acaben de veure la peHícula dolenta que interpretava la noia i dirigia el seu company, i fan 
una mena de crítica del film (que no els ha agradat) que no deixa de ser una crítica del mateix 
espectacle que acabe m de veure. Chapeau, Madame López. 
Originalitat, humilitat, inteHigencia i humor són les característiques própies del que podríem 
anomenar «I'estil Carol López», i ens confirmen que, sen se cap mena de dubte, el camí que ha 
de prendre el teatre per interessar, entretenir i al mateix temps dir alguna cosa al públic d'avui 
en dia és aquest: la creació original. Només dient coses que ningú no ha dit anteriorment, i d'una 
manera que ningú no ho ha fet, podrem fer avan<;:ar el teatre. Aprofitant I'origen, I'experiencia 
i les particularitats de cada director, autor i actor s'arribara a crear una obra original i, alió que 
és més important, una obra única que servira de document d'una epoca. 
Llarga vida a Carol López i la seva troupe. 
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